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En la presente investigación se tiene como objetivo determinar la influencia del proceso 
de importación y la productividad en la empresa DHL EXPRESS PERÚ, puesto que se 
lleva a cabo como población al total de trabajadores que acuden a diario y como muestra 
a 32 colaboradores de la empresa. En la investigación se utilizó un método hipotético 
deductivo con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo causal 
y diseño no experimental transversal. El instrumento de medición que se realizó fue un 
cuestionario, el cual fue elaborado por 20 preguntas en escala de Likert, posteriormente, 
se procedió a analizarlo mediante el software estadístico SPSS 25. 
 
Posteriormente el cuestionario fue  validada por nuestro asesor principal y dos expertos 
adicionales en el tema del instrumento, por último con la validación se pudo realizar la 
encuesta en el distrito de del Callao por los trabajadores de la empresa DHL EXPRESS, 
consiguiendo un resultado favorable mediante el SPSS 25 un alfa general de Cronbach de 
0.951, lo cual representa la confiabilidad, esto quiere decir que la fiabilidad del 
instrumento y de las preguntas es muy alto y estará adecuado para ser aplicado a la 
muestra en general. 
 







The objective of this research is to determine the influence of the import process and 
productivity in the DHL EXPRESS PERÚ company, since the total number of workers 
who attend daily is carried out as a population and as shown to 32 employees of the 
company . The investigation used a hypothetical deductive method with a quantitative 
approach, of applied type, with a causal explanatory level and non-experimental 
transversal design. The measurement instrument that was carried out was a questionnaire, 
which was prepared by 20 questions on the Likert scale, subsequently, it was analyzed 
using the statistical software SPSS 25. 
 
Subsequently, the questionnaire was validated by our main advisor and two additional 
experts on the subject of the instrument, finally with the validation the survey was carried 
out in the district of Callao by the workers of the company DHL EXPRESS, obtaining a 
favorable result through the SPSS 25 a general Cronbach alpha of 0.951, which represents 
the reliability, this means that the reliability of the instrument and the questions is very 
high and will be suitable to be applied to the sample in general. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática 
El comercio exterior, un valor fundamental a los países, debido a que les brinda muchos 
beneficios y también hace que nazcan relaciones de intercambio comercial con las 
principales economías del mundo.  
La Organización Mundial del Comercio, es el principal organismo donde su principal 
función es hacer que se cumplan las normas comerciales entre los países, en los últimos 
años el Perú ha firmado diferentes acuerdos comerciales, donde 21 acuerdos se 
encuentran vigentes y hay 4 que no están vigencia aún. 
INTERNACIONAL 
Según OPPORTIMES, nos habla acerca de la empresa FedEx, donde explica el aumento 
de ingresos que ha tenido, esto es a consecuencia de la productividad del servicio de 
envíos diarios que ellos brindan a nivel mundial. Para el 2019, la empresa espera que los 
ingresos operativos y la mejora del proceso de importación estén impulsados por una 
gestión eficaz del rendimiento, así como un crecimiento del volumen principalmente de 
clientes pequeños y medianos. También espera que las ganancias de FedEx Freight se 
vean impactadas positivamente a medida que continúa aprovechando la nueva tecnología 
para modernizar sus operaciones y mejorar la productividad para mejorar aún más la 
experiencia del cliente. Posterior a ello, la empresa FedEx, está teniendo un problema 
debido a que la relación empresarial que tenía con la popular empresa Amazon llego a su 
fin, al considerar que dicha empresa de entregas por internet se está convirtiendo en una 
amenaza y también por consecuencia de la deficiencia en las gestiones operativas (FedEx 
freight aumenta 12% sus ingresos, 2019, marzo 20). 
NACIONAL 
Según el Diario Gestión, nos habla de la compañía Smart Global Logistic, especializada 
en la logística integral para los procesos de importaciones y exportaciones terrestres, 
aéreas y marítimas, anunció que ya está presente en 50 destinos internacionales. Esta 
empresa, que inició sus operaciones como una agencia de carga internacional, especialista 
en exportaciones aéreas de perecibles, amplió sus servicios a la gestión de importaciones 
y exportaciones marítimas. Para tal efecto, en su primer año de funcionamiento, la 




que se encarga del movimiento a nivel nacional incluyendo el servicio courier, para lo 
cual, en alianza estratégicas, recurre a la infraestructura y capacidad de las más grandes 
empresas de transportes y almaceneras. Smart Global Logistic participa en diferentes 
ferias internacionales como, por ejemplo: ExpoAlimentaria en Lima, PMA en USA, Fruit 
Atraction en Madrid, entre otros. (Mercado Logístico, 2018). 
Según INEI: En agosto 2017, los sectores de correo, almacenamiento, transporte y 
mensajería progreso un 1,6% por la actividad del sector transporte entre otros sectores; 
detallo INEI. En la modalidad de transporte área incremento un 3,05% para los vuelos 
nacional e internacional. Los principales destinos de los vuelos nacionales fueron 
Arequipa, Lima, y Cusco; en lo internacional enfatizaron Buenos Aires, Madrid y Miami. 
En la empresa DHL, localizada exactamente en el distrito del Callao donde se realizara 
la presente investigación, donde la finalidad de este trabajo es comprobar la productividad 
del desempeño de los trabajadores referente al proceso de importación que están 
empleando, debido a que se están surgiendo diferentes problemas, principalmente en los 
procesos que se viene empleando, la empresa por ser líder en el mercado y produciendo 
una demanda alta en el mundo, cuenta con un exceso de carga que es bueno para la 
empresa, pero no se está procesando la mercancía de manera correcta, ya que toda 
mercancía que se procesa tiene que salir a reparto lo más antes posible para minimizar el 
tiempo de entrega que se emplea al cliente, otro déficit que se está encontrando es la no 
facturación al cliente de su producto, debido a que no se está insertando en el bulto su 
liquidación y factura, es ahí cuando se le va hacer la entrega al cliente de su pedido, no 
se le hace ningún cobro y eso perjudica en la productividad y el proceso que emplea la 
compañía. 
En el Perú, el comercio internacional es una fuente de trabajo que está solventando el 
beneficio del país, a través de las importaciones y exportaciones, por ello, en el medio de 
transporte vía aérea, cuenta con dos principales grandes empresas que brindan el servicio 
postal son DHL EXPRESS y Fedex Freight, estas empresas cuentan con bastante 
experiencia operando en el Perú prestando su servicio de entrega rápida, almacenamiento, 
transporte, procesos de importación, entre otros, y también están en más de 200 países a 
nivel mundial. En cambio, la empresa Smart Global Logistic es una empresa nacional que 
surgió poco a poco mediante los servicios logísticos que brindaban, donde hoy en día es 
una empresa muy competitiva, pero no se compara a DHL EXPRESS ya que esta empresa 




Por lo consiguiente, ante las reiteradas dificultades que se está consignando en los 
trabajadores y la afectación a la empresa, en esta investigación se evalúa la determinación 
de la atribución del Proceso de Importación en la Productividad de la empresa DHL 
EXPRESS, de esta manera se buscara dar solución a los diferentes inconvenientes y hacer 
más efectiva la productividad. 
1.2. Trabajos previos 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Xie, L. et al. (2017), articulo cientifico titulado “The effect of domestic and foreign trade 
coordination on technological innovation: Complements or substitutes?” Este artículo 
discute el efecto de la innovación tecnológica de comercio teniendo en cuenta la 
influencia del comercio interno, en complementariedad o sustituibilidad entre el comercio 
exterior. Se debe decidir si los recursos deben estar concentrados en uno de los sectores 
(especialización comercial) o en su lugar asignados igualmente (igualación comercial) 
entre los dos. En el presente artículo se utilizan cuatro enfoques para probar la robustez 
de los resultados empíricos. Uno es reemplazar las variables dependientes, la segunda es 
discretizar las independientes variables, la tercera es tener en cuenta el retraso de la 
innovación y la cuarta es para cambiar el método de medición del índice Trade1 en la 
regresión por cuantiles. Los datos de panel de 31 provincias y regiones en China desde 
2006 hasta 2015 se utilizaron para estudiar cómo la relación entre comercio nacional y 
exterior afecta la innovación tecnológica y cómo la especialización comercial y la 
igualación comercial afectan diferentes tipos de innovación. Los resultados siguen siendo 
consistentes con el trabajo previo que implica lo no lineal. Relación entre variables de 
control e innovación. Para una región donde el crecimiento económico es impulsado por 
el efecto de difusión de la industria principal, la imitación y la innovación incremental 
son más importante. Luego, se prestaría atención al perfeccionamiento equilibrado del 
comercio interno y externo. Los recursos deben asignarse al sector más débil y al evitar 
el exceso de persuasión para la especialización de un sector comercial. La conclusión es 
el efecto que el comercio tiene sobre la innovación tecnológica, especialmente desde la 
perspectiva de la interacción entre el comercio nacional y extranjero. El comercio exterior 
afecta la innovación a partir de la propagación de la tecnología como imitación, 





Raya & Nuñez (2015), en su investigación titulada “La productividad, un pilar importante 
en la ventaja competitiva de las organizaciones: una perspectiva para la gestión de los 
factores que influyen en la productividad empresarial”. El objetivo es exponer a la 
fabricación siendo un factor trascendental de la ventaja competitiva en la acción de la 
empresa. La presente investigación es cuantitativa y de un enfoque descriptivo, la muestra 
fue fortuita de diez proveedores con métodos productores en línea que están calculando 
la productividad como un elemento significativo en las decisiones tomadas. Después se 
empleó una herramienta de recaudación de fundamentos, que fue regido a diez encargados 
de la producción que de igual forma tienen como una de sus funciones mejorar 
continuamente y tener un control de la productividad. Los resultados determinados en el 
informe se detallara a continuación: 4/10 consideran que se tiene que calcular las variables 
que benefician los resultados para así poder estar al tanto del trabajo de la empresa, 6/10 
discuten que la fabricación puede considerarse como una variable y conjuntamente como 
una manera procedente de los procedimientos fructuosos, 7/10 aconsejan que las 
instrumentales del movimiento esbelto o industria son trascendentales, acontecimientos 
de Kaizen, proyecciones de flujo de valor entre otras. 10/10 usaron metodologías para la 
mejora de la fabricación y al mismo tiempo de la motivación de los aparatos de trabajo 
cada vez que adquieren la actuación triunfante de sus planes, 10/10 enjuiciaron el habitual 
calificativo ha sido la falta de rastreo. La presente investigación concluyó: la 
productividad es una construcción donde es necesario que sea medida a causa de todas 
las variables que entran en la realización, así podamos asegurar una situación próspera en 
su proceso de mejora continua. 
 
Guerra, Robladillo y Romani, V. (2019). Impact of productivity on exports: Case of the 
grape in Peru, 2007-2017. En el presente trabajo sobre la gestión operativa del comercio 
internacional que se originó en el Perú en diferentes regiones del país; no es algo 
sorprendente e inusual saber que las exportaciones exactamente el sector agrícola han 
incrementado constantemente de una forma muy productiva e impresionante, referente a 
este factor destacado es donde existen oportunidades para poder incursionar en el 
mercado extranjero, es fundamental y beneficioso para el desarrollo del país. La 
investigación es “aplicada”, elaborándose un enfoque cuantitativo no experimental, de 
nivel explicativo; los datos han sido extraídos del mapa del Ministerio de Agricultura y 
Comercio, fue realizado con un análisis descriptivo, fueron guiados por tablas y gráficos. 




exportaciones, debido a que continuamente este boom ya esta dando frutos en el sector 
agrícola, por ello se ven grandes cambios y las consecuencias que puede traer es la 
oportunidad de emerger a un mercado extranjero, de modo que, por cada aumento de 
productividad en una tonelada por hectárea, las exportaciones aumentarán en toneladas. 
El impacto de la productividad es significativo y permite obtener una estimación 
importante de la importancia de la productividad en las exportaciones, tanto en aumento 
como en disminución, por lo que es un aspecto de vital importancia. 
 
Orellana, A & Proaño, C. (2017), en su artículo científico “GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO APLICADO AL PROCESO DE IMPORTACIÓN”. Se propuso 
como objetivo diseñar un sistema de gestión del conocimiento aplicado a las gestiones de 
la importación, por medio de las capacitaciones al personal de la empresa. Con respecto 
a la muestra será igual a la población, ya que se trata de un grupo muy reducido compuesto 
por 14 personas. La conclusión del artículo es sobre el procedimiento de encargo del 
conocimiento en la compañía, lo cual nos demuestra que es uno de los pilares más 
importantes al momento donde se desarrolla la innovación referente a los procesos 
organizacionales.  
 
Chaverra, E. (2015). Los procesos de importación en Colombia: Barreras y Retos. Un 
estudio de caso. Este artículo es el resultado de una recaudación de informaciones donde 
se busca hallar las barreras presentadas a las pymes en Colombia. Este artículo de 
investigación pretende asemejar los requerimientos, revelar procedimientos cotejando 
semblantes que proporcionen averiguación a los administradores de PYMES mediante 
una publicación establecida que favorezca la contestación a la insuficiencia de reconocer 
los impedimentos en el proceso de importación. En conclusión, apoyados en las 
consecuencias de las entrevistas perpetradas a los apoderados en Colombia se puede 
insinuar que, avalar el creciente de una importación de Alemania hacia Colombia en los 
perfiles de aluminio, se debe confrontar la labor, idoneidad y práctica en el ámbito de la 
agencia de aduana con la que se trasladará a cabo el procedimiento de importación.  Esto 
condesciende estar al tanto de los mediadores la incesante ampliación y habilidad en el 
gobierno de estos conocimientos, ya que una construcción maciza concede estar a la 
delantera en comunicaciones, investigación y tecnología, desarrollo y así proponer una 





ANTECEDENTES NACIONALES  
Tarrillo, M. (2018). “PROCESO DE IMPORTACIÓN DE TONERS Y SU RELACIÓN 
CON LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
SYSTEMS SUPPORT & SERVICES S.A., LA VICTORIA 2017”. El objetivo es: 
Decretar cómo el procedimiento de importación de toners afecta con la productividad de 
los trabajadores de la empresa Systems Support & Services. El diseño: No 
experimental:Transversal, sus variables cualitativas con un enfoque cuantitativo. La 
población es 120 colaboradores. La muestra fue seleccionada a todos los colaboradores 
del área de Logística utilizando la técnica de muestreo No probabilístico del tipo por 
conveniencia, que consta de 60 colaboradores. Los resultados emanados en la 
investigación, la correlación entre los enseres del Proceso de importación y Productividad 
es igual a 0.938, lo cual significa que existe una excelente asociación entre las mismas. 
Por lo tanto, la hipótesis general se cumple y se concluye que “El proceso de importación 
de toners se relaciona con la productividad de los personales de Systems Support & 
Service. La conclusión de la investigación fue: De acuerdo con los efectos de la 
investigación, se determina que: proceso de importación de toners se relaciona de manera 
productiva en los trabajadores de la empresa Systems Support & Services S.A., ya que a 
través de dicho proceso se tendrá una alternativa para reponer y abastecer el stock de los 
consumibles que utiliza para atender el equipamiento que tiene instalado en sus clientes, 
esto se dará en menor tiempo y a menor costo; tal como se presta atención en las tablas 
de las derivaciones que la productividad, que importando los tóner como producto 
terminado, sería de 95,425,200 millones de copias al año, mientras que importando los 
accesorios para ensamblar los tóner, con una configuración especial para que tenga mayor 
impresiones, sería de 110,343,500 millones de copias al año y la rentabilidad resultante 
importando los tóner como producto terminado sería de $ 572,180.54 al año, mientras 
que importando los accesorios para ensamblar los tóner, sería de $ 477,719.06; en ambas 
opciones, es mucho más conveniente importar los tóner y/o accesorios que comprar a 
proveedores nacionales. 
 
Aguirre, I. (2018). “ESTABLECER UN PROCESO ESTANDARIZADO PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE IMPORTACIONES DE LA EMPRESA EFICIENCIA 
LABORAL S.A.”, el objetivo general es instaurar un proceso nivelado para perfeccionar 




Se cumplió un diseño no experimental, al mismo tiempo es transversal descriptivo. Se 
utilizaron la entrevista, encuestas y la observación como técnica para recopilar datos. La 
muestra está conformada por 41 participantes. Los resultados de la búsqueda arrojaron el 
100% de los participantes se hallan totalmente unánime con la insuficiencia de referir con 
instrucciones documentadas. La presente investigación llego a la conclusión acerca del 
reconocimiento de la causa principal que existe en el área de importaciones, donde es la 
insuficiencia de fases que puedan mejorar el proceso en las gestiones operativas y la falta 
de un análisis en las actividades que se deben gestionar en las diferentes áreas. 
 
Escudero, E. (2018), en su investigación titulada “MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN 
ADUANERA EN EL AREA DE SECTORISTAS DE LA EMPRESA SAVAR 
AGENTES DE ADUANA S.A., CALLAO, 2018”, en la Universidad Cesar Vallejo. 
Planteo como objetivo comprobar la influencia de mejora continua en la Gestión 
Aduanera del área de Sectoristas en la empresa SAVAR. El diseño de la investigación es 
No experimental-Transversal, su enfoque es cuantitativo, el plan empleado fue hipotético-
deductivo y el tipo de investigación es aplicada, contando con un nivel de investigación 
explicativo-causal. La población esta resignada por 274 trabajadores de la empresa, 
siendo su técnica de muestreo la probabilística aleatoria simple. Se efectúo el contraste 
con la hipótesis, para ello se utilizó la estadística de Pearson, facilitando un resultado de 
0.968 y un nivel de significancia de 0.000, por ende, se confirmó la hipótesis. La 
conclusión del autor indica que queda demostrado la influencia entre mejorar 
continuamente en las gestiones del área de sectoristas, donde se basa en derivaciones 
providenciales que se han obtenido, donde se llegó alcanzar un valor de 0.000 en la 
significancia. 
 
Yalucachi, L. (2018), en su investigación titulada “Nivel de eficacia del control aduanero 
como mecanismo obstaculizador y los delitos de contrabando en la Aduana Marítima del 
Callao – 2018”. Planteo como objetivo determinar en qué medida el nivel de eficacia del 
control aduanero obstaculiza los delitos de contrabando en la aduana marítima del Callao. 
El diseño de la investigación es no experimental, su enfoque es cuantitativo y su tipo de 
estudio es básica. Su población está compuesta por 85 oficiales de aduanas, su técnica fue 
una encuesta. Se realizó el contraste con la hipótesis, otorgando un resultado de 0.962 y 
un nivel de significancia de 0.000, por lo tanto, se afirma la hipótesis. El autor concluye 




del control aduanero y los delitos de contrabando. Este resultado refleja que a mayor nivel 
de eficacia del control aduanero mayor obstaculización de los delitos de contrabando en 
la Aduana Marítima del Callao; ello debido a que, al ejercer un mayor control aduanero, 
basado en acciones anteriores, durante y posteriores al despacho de la mercancía. 
 
Arecochea R. & Fernández L. (2015). “Nivel de eficacia en el control aduanero y su 
relación con la detección de mercancías de contrabando en la aduana marítima por el 
grupo operativo aduanero de intervenciones rápidas, durante el periodo 2013”. El objetivo 
es comprobar la relación entre el nivel de eficacia del control aduanero y la detección de 
mercancías de contrabando en la aduana marítima por el Grupo Operativo Aduanero de 
Intervenciones Rápidas (GOAIR). La investigación realizada fue de tipo básica y de nivel 
correlacional, cuyo enfoque de investigación es cuantitativo. El diseño empleado en la 
presente investigación es de tipo no experimental transversal-correlacional. La población 
conformada por 85 Oficiales de Aduanas. La muestra fue probabilística. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados de la 
investigación, en lo que se refiere al Contraste de la Prueba de la hipótesis General, se 
obtuvo un coeficiente de 0.873 con un nivel de significancia de 0.05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La conclusión fue: se decretó que existe 
correlación significativa entre el nivel de eficacia del control aduanero en el control previo 
y la detección de mercancías de contrabando; lo que nos indica que se pretende optimizar 
los perfiles de riesgo, utilizando herramientas informáticas que permitan procesar mejor 
la información brindada por los operadores de comercio exterior, antes que la mercancía 
sea sometida a algún régimen aduanero, permitiendo un control eficiente. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Variable independiente: Proceso de importación 
Pacheco (2017): 
Es un junto de períodos determinados de acuerdo a una manera establecida por la 
LGA y donde también es controlado por la SUNAT, para que se pueda facilitar y 
operar los trámites que puedan ser fundamentales para el acceso de mercadería 





Según Orellana, A. & Proaño, C. (2017): 
Es el acceso de mercadería al territorio aduanero para que pueda esta pueda ser 
consumida, siempre y cuando se realicen los pagos respectivos de los derechos 
arancelarios y otros gravámenes ajustables, por ejemplo, incrementos y sanciones 
que hubiesen llegado a generar (p. 16). 
 
Chaverra, E. (2016).  
Este procedimiento significa hacer pasar una mercadería de donde tiene un estatus 
de tercer país a un estatus donde se pueda ocasionar una deuda aduanera a la 
importación, este proceso también es un poco complicado lo cual requiere de 
bastante experiencia para que se pueda realizar de manera exitosa (p. 141). 
 
Gómez, A. y Ramírez, Z. (2017).  
Es el preámbulo de diferentes mercaderías que arriban del extranjero con destino al 
territorio nacional que se está realizando la importación, también puede ser la 
llegada de productos provenientes de una zona franca (p.43). 
 
Según Guarnizo, et al (2018):  
Este procedimiento de importación, aplica a las disposiciones legales referidas al 
control arancelario y fiscalización de las mercancías, realizando el 
cumplimiento de las normas administrativas, comerciales, y de los convenios 
internacionales, todas estas normas son fiscalizadas por un organismo máximo, 
donde otorga a las agencias aduaneras realizar las gestiones operativas del 
comercio exterior (p. 33). 
 
Se escogió la definición de Guarnizo, porque el párrafo extraído define de manera más 
exacta la variable del Proceso de importación, mediante tres dimensiones: Control 
arancelario, Fiscalización de mercancías y Agentes de aduanas, el cual me permitirá 








TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA  
Según Palmieri (2019): 
Propuso la principal suposición sobre el comercio exterior, ayudando a decir las 
causas por las que se origina el comercio exterior, si es que se presenta como un 
fenómeno que ha de considerarse como un factor de beneficio o perjudicial que 
pueda afectar a la humanidad y se estaría realizando una recomendación política al 
respecto (p.5). 
 
1.3.2. Variable dependiente: Productividad 
 
Según Ccollana-Salazar (2015): 
Se basa en la eficiencia de usar los recursos necesarios, esto se hace para realizar 
los procesos de forma más rápida y así poder incrementar la productividad 
minorizando costos y actuando con rapidez. La meta es promover la mayor cantidad 
de bienes y servicios, donde su nivel de producción se mide en función a los 
ingresos (p.52). 
 
Según Suarez, R. et. al. (2017): 
La productividad a nivel empresarial se encarga de buscar los resultados de los 
procesos que se emplean, se sabe que siempre hay diferentes métodos de poder 
realizar las cosas de mejor manera, esto se puede realizar mediante nuevas teorías 
y métodos, para que se adapten a las actividades económicas (p.62). 
 
Olarte, S. (2019).  
Puede ser definida como la dependencia de la manufactura, ya sea servicio o 
producto, y de los recursos obligatorios para la elaboración de un importe 
producido, este concepto se puede entender como: originar más con los mismos 
recursos u ocasionar igual o con carencia de recursos (p.51). 
 
Martínez & Sánchez (2014). 
Es factor principal para el crecimiento de la economía de un país, se trata de una 
combinación de los términos de ser eficiente y efectivo, donde son dos pilares que 
ayudan frecuentemente a realizar un sinfín de objetivos y metas para obtener como 




Según Robbins y Judge (2013 - citado por Orquidea, M. 2016) escribió:  
La productividad es la consecuencia de las tareas que se llevar acabo para conseguir 
los objetivos que tiene la empresa y la mejora continua, es por ello, que se analiza 
cuando una empresa es competitiva cuando logra sus metas transformando sus 
productos a un costo bajo, para esta definición requiere tanto de eficacia como de 
eficiencia (p.45). 
 
Se escogió la definición de los autores Robbins y Judge, porque el párrafo extraído define 
de manera más exacta la variable de la Productividad, mediante tres dimensiones: Buen 
clima laboral, Eficacia y Eficiencia, el cual me permitirá diseñar el instrumento de 
medición. 
 
TEORÍA DE KAIZEN 
Gutiérrez (2014): 
Consiste en la mejorar continuamente los procesos, elementos y los integrantes de 
la compañía que intervienen en el producto final, esto se realiza con el propósito de 
que la empresa obtenga una mayor productividad. Su principal objetivo de esta 
teoría es la mejor para dar al cliente un mayor valor agregado, mediante sistemas 
de calidad, tiempos de respuestas y mayores niveles de complacencia. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. General 
¿Cómo influye el Proceso de Importación en la Productividad de la empresa DHL    
EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019? 
1.4.2. Específicos  
¿Cómo influye el Control arancelario en la Productividad de la empresa DHL 
EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019? 
¿Cómo influye la Fiscalización de las mercancías en la Productividad de la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019? 
¿Cómo influyen los Agentes de aduanas en la Productividad de la empresa DHL 




1.5. Justificación del estudio 
Hernández, et al. (2014). Nos indican sobre toda investigación siempre se debe justificar, 
según lo expuesto en dicha investigación. Se realiza con la finalidad de poder encontrar 
un medio para poder hallar una solución al problema (p. 40). 
Teórico: La investigación contiene una justificación teórica porque se ha diagnosticado 
que hay un déficit en las gestiones operativas de la importación que estaría afectando a la 
empresa, por lo cual se ha hecho este informe para ver si hay una influencia entre el 
proceso de importación y la productividad. 
Metodológico: La ejecución de los objetivos detallados, trazaron una herramienta de 
comprobación por medio de un interrogatorio para “Proceso de importación”, como para 
“Productividad”. 
Práctico: La intención de la exploración es mejorar las funciones en el proceso de 
importación, que se le pueda asignar a cada personal, lo cual beneficiara a la empresa a 
tener una mayor productividad. 
Social: La presente investigación cuenta con una justificación social, porque busca 
generar un aporte relevante a la sociedad, debido a que este informe elaborado tiene como 
finalidad el ayudar a diferentes empresas a mejorar y guiar sobre algún déficit con la cual 
puedan contar en su ámbito interno empresarial, también tiene como finalidad el brindar 
información a jóvenes universitarios que realicen un proyecto que tenga relación con el 
suyo. 
Conveniencia: El trabajo publicará el conocimiento sobre el proceso en las 
importaciones y la productividad, puesto que hay diferentes entidades dedicadas al rubro 
del comercio internacional lo cual le puede de servir mucho para incrementar su 
eficiencia. 
1.6. Hipótesis  
Hernández et al. (2014), es una manifestación realizada por los investigadores, cuando 
existe una especulación sobre el resultado de alguna investigación (p. 100). 
1.6.1. General 
El Proceso de Importación influye significativamente en la Productividad en la 





 El Control arancelario influye significativamente en la Productividad en la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 La Fiscalización de mercancías influyen significativamente en la Productividad 
en la empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 Los Agentes de aduanas influyen significativamente en la Productividad en la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 
1.7. Objetivo  
1.7.1. General 
● Determinar la influencia del Proceso de importación en la Productividad en la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 
 1.7.2. Específicos 
 Determinar la influencia del Control arancelario en la Productividad en la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 Determinar la influencia de la Fiscalización de mercancías en la Productividad 
en la empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 Determinar la influencia de los Agentes de aduanas en la Productividad en la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Se bosquejó un diseño NO EXPERIMENTAL– TRANSVERSAL. 
 
NO EXPERIMENTAL: Hernández et al. (2014), se basa en negarse a usar y 
cambiar sus variables de la investigación, esto se hace con la finalidad de poder 





TRANSVERSAL: Hernández et al. (2014), es recopilar información en un único 
tiempo y su principal función seria describir las variables de la investigación (p. 
151). 
2.1.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación cuenta con un enfoque CUANTITATIVO.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), para comprobar la hipótesis solo se tiene 
que utilizar la recolección de datos, donde se estará basado en estadísticas y 
medición numérica (p.04). 
 
2.1.2. Método de investigación 
La exploración presenta un método HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO. 
Bernal (2016), este método de investigación ayudara a ordenar la indagación y 
adquirir los objetivos trazados, se basa en tomar desenlaces generales para hechos 
delimitados (p.60). 
2.1.3. Tipo de investigación 
La investigación es de tipo APLICADA.  
Baena, G. (2014): En este tipo de investigación su principal función es el estudio 
de una problemática, donde se puede dar hechos innovadores, lo cual se pueda 
confiar en los hechos y se pueda recopilar información que pueda ser necesaria 
para la suposición (p. 11).  
2.1.4. Nivel de investigación  
Esta investigación tiene un nivel de investigación EXPLICATIVO – CAUSAL.  
Bernal (2016): este nivel de exploración como aquel nivel que se establece en la 
hipótesis y estudia las causas de la relación que pueda existir con las variables 
(p.115). 
2.2. Variables, operacionalización 
La actual exploración está resignada por: “Proceso de importación y Productividad”. 
2.2.1. Operacionalización de variables 





Para Guarnizo, et al (2018): 
Este procedimiento de importación, aplica a las disposiciones legales referidas al 
control arancelario y fiscalización de las mercancías, realizando el acatamiento 
de las normas administrativas, comerciales, de seguridad y de los convenios 
internacionales, todas estas normas son fiscalizadas por la SUNAT, donde otorga a 
las agencias aduaneras realizar las gestiones operativas del comercio exterior (p. 
33). 
 
    Dimensión: Control arancelario 
 Según Arévalo, K. et. al. (2016): 
El control arancelario es muy importante en el ámbito de las negociaciones 
internacionales siendo beneficiosas o que puedan perjudicar, hace algunos años la 
movilización de los componentes de producción y la tendencia de la globalización 





 Negociaciones comerciales internacionales 
Según Gazol (2016): 
“Es un documento donde el Estado o una compañía internacional asumen obligaciones, 
lo cual va a servir para poder determinar reglas concretas para la asociación en áreas 
específicas (p.127)”. 
 
 Actividades comerciales 
Según Díaz, J. (2014): 
“Es denominada como la comercialización, lo cual se entiende a la transacción de 
materiales de bienes y servicios, que va hacer determinada ya sea para su uso o para la 








 Dimensión: Fiscalización de mercancías 
 Según Cifuentes, E. et al. (2014): 
“Es la revisión de ingreso y salida de mercancías se realiza mediante los controles de 
inspección, como son: ordinario y extraordinario (p.93)” 
 Indicadores 
 
 Control ordinario 
Según la Ley General de Aduanas (2018) (Art 1°): 
“Son las que corresponde a adaptarse para las gestiones de aduanas de ingreso, salida y 
destinación aduanera de mercancías (p.3)”. 
 
Control extraordinario: 
 Según la Ley General de Aduanas (2018) (Art 1°): 
“Son aquellas que la entidad de aduanas puede colocar de forma extra a las ordinarias, 
para comprobar que se cumplan las obligaciones y las prevenciones de infracciones 
aduaneras (p.3)”. 
 
 Dimensión: Agentes de aduanas 
 Según Moran y Ferrer (2015): 
“Es una persona jurídica licenciadas por la SUNAT, donde su papel principal es la 




Según Valentim, M. (2017): 
Cuando se inician las operaciones de la comercialización, referente a las importaciones y 
exportaciones, los operadores de comercio se ven rodeados en una serie de regulaciones 
y obligaciones derivadas de normas consignadas por diversas entidades (p.1). 
 Asesoramiento 
Según Montanero, M. (2016): 
Las funciones de asesoramiento se realizan a través del CAUCE (Centro de 




comercio, ofrece servicios personalizados desde el comienzo de la fase hasta el término 
del asunto (p.526). 
Variable dependiente: Productividad 
Robbins y Judge (2013 - citado por Orquidea, M. 2016) escribió:  
La productividad es la consecuencia de las tareas que se llevar acabo para conseguir 
los objetivos que tiene la empresa y la mejora continua, es por ello, que se analiza 
cuando una empresa es competitiva cuando logra sus metas transformando sus 
productos a un costo bajo, para esta definición requiere tanto de eficacia como de 
eficiencia (p.45). 
 
Dimensión: Mejora continúa 
 
Según Del Solar, P. & Del Rio, M. (2015): 
“Es una gestión de mejora que busca mejorar y aumentar la característica de un 
producto y servicio, donde se basa en la necesidad de revisar continuamente las 
operaciones (p. 9)”. 
 
Indicadores 
Calidad de producto  
Según Morales, J. (2017): 
Es un conjunto de características fundamentales con las que cuenta todo producto 
o servicio que van a contribuir en las necesidades que tiene el cliente, y por ende es 
el factor que garantiza la satisfacción y hace que se diferencia la marca a 
comparación del resto de la competencia (p.43). 
 
Calidad de servicio 
 
Según Zeithaml y Bitner (2002 - citado por Prieto et. al. 2016): 
Es un compuesto de diferentes elementos o características de calidad, que son 
evaluados por los clientes conforme al servicio que se le ha brindado, es por ello 
que se debe tener muy en cuenta las referencias de los clientes para saber si se 






Según Calvo, J. et. al. (2018): 
“Se trata de la cantidad de recursos utilizados para que se pueda alcanzar las metas que 
tiene una organización, produciendo al máximo sus resultados con el mínimo recurso 




Según Loria, L. (2017): 
“Los productores utilizan diferentes recursos para la fabricación de bienes y proveer 
servicios (p.5)”. 
Tiempo 
Según Sánchez, M. et. al. (2017):  
“Es la jornada de trabajo u horas de trabajo que los integrantes producen en una 
organización (p.165)”. 
Dimensión: Eficacia 
Según Gil (2011 - citado por Calvo, J. et. al. 2018): 
“Es el acatamiento de los objetivos y la visión que tiene una organización, para así 





Para Robledo y Ríos (2014):  
“Es el conjunto de resultados y/o situaciones que una compañía establece para poder 
alcanzarlos o lograrlos en un tiempo determinado, esto se realiza con los recursos con 








Según Robledo y Ríos (2014): 
Es la imagen que toda empresa emplea a un futuro, lo cual permite visualizar a donde 





 2.2.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN: Variable independiente: Proceso de importación 






















Este procedimiento de 
importación, aplica a las 
disposiciones legales 
referidas al CONTROL 
ARANCELARIO y 
FISCALIZACIÓN DE LAS 
MERCANCÍAS, realizando 
el cumplimiento de las 
normas administrativas, 
comerciales, de seguridad y 
de los convenios 
internacionales, todas estas 
normas son fiscalizadas por la 
SUNAT, donde permite a los 
AGENTES DE ADUANAS 
realizar las gestiones 
operativas del comercio 
exterior. Guarnizo, et al. 






La variable independiente 
“PROCESO DE 
IMPORTACIÓN”, se 
mide a través de un 
cuestionario donde 
contiene ítems, donde se 
tiene en cuenta los 
indicadores para la 










Para Hernández, Fernández 
y Baptista (2014).  
Ordinal   
Esta sucesión tiene un 
mandato de mayor a menor 
indicando en ella (p.215). 
 
Intervalos 
Los niveles de formas no 
son intervalos, pero unos 
intelectuales lo aplican 
porque se avecinan a ese 


























 Variable independiente: Productividad 




















La productividad es la 
consecuencia de las tareas 
que se llevar acabo para 
conseguir los objetivos que 
tiene la empresa y la 
MEJORA CONTINUA, es 
por ello, que se analiza 
cuando una empresa es 
competitiva cuando logra sus 
metas transformando sus 
productos a un costo bajo, 
para esta definición requiere 
tanto de EFICACIA como 
de EFICIENCIA.   Robbins 
y Judge (2013), citado por 





La variable dependiente 
“PRODUCTIVIDAD”, se 
mide a través de un 
cuestionario que contiene 
ítems, donde se tiene en 
cuenta los indicadores para 










Fernández y Baptista (2014). 
Ordinal  
Esta sucesión tiene un 
mandato de mayor a menor 
indicando en ella (p. 215). 
Intervalos 
Los niveles de formas no 
son intervalos, pero unos 
intelectuales lo aplican 
porque se avecinan a ese 
nivel y se tratan como tal 
(p.216). 
 



















2.3. Población y muestra: 
2.3.1 Población: 
Bernal (2016), es una colección de personajes que poseen características en común 
(p. 161). En este sentido el objeto de estudio, la población está establecida para 55 
trabajadores de la empresa DHL EXPRESS, que acuden a diario para realizar sus 
labores ubicadas en el Callao. 
 
2.3.2. Unidades de muestreo:  
La población optó por 35 elementos o unidades de muestreo que congregaban 
innegables rasgos aptos para la indagación. Según Baptista P. (2014), es un 
instrumento principal de la investigación científica, que busca decretar que parte de 
una situación en estudio debería ser examinada para realizar conclusiones de la 
población (p.175). 
  2.3.3 Muestra: 
El tipo de muestra fue PROBABILÍSTICO ALEATORIO SIMPLE. 
Hernández et al. (2014), es la descripción donde cada sujeto cuenta con una posibilidad 
de que pueda estar seleccionado para el estudio (p. 175). 
 
Para determinar la muestra se manipuló la siguiente formula: 
 
𝑵 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒
𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒
 
 
     Por lo tanto: 
 
 





 Nivel de confiabilidad 95 % 
N= Total unidades de muestreo 35 
𝑍2 Valor de distribución 1.96 
p= Proporción de aceptación 50 % 
q= Porcentaje de no aceptación 50 % 




𝑛 =  
(35)(1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2(35 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
𝑛 = 32
 
La fórmula efectuada facilitó la totalidad de muestra para el trabajo de investigación, 
donde constó por 32 trabajadores de la parte operativa en el proceso de importación en 
DHL Express. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos: 
 
La técnica propuesta en la exploración fue una ENCUESTA. Para Mostaza, M. 
(2017), la encuesta es un modo donde se manipula procesos estandarizados de 
investigación, donde se recopila e indaga diversos datos de una muestra (p.82). 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos: 
La herramienta de recaudo de indagación situado fue un CUESTIONARIO. Para 
Bernal (2016), es el formato de herramienta diseñada para la obtención de datos de una 
parte de la población de un estudio (p.250). 
 
La herramienta de la investigación está establecida con 20 preguntas; donde las 
primeras 10 van destinadas para la variable: “Proceso de importación” y los 10 
restantes son para la variable: “Productividad”, el interrogatorio estuvo regido al área 
de importación de DHL EXPREES PERÚ S.A.C. 
2.4.3. Validez: 
Hernández et al. (2014), este método es determinada mediante un instrumento de la 
variable que se está calculando (p. 200). 
La herramienta utilizada en el estudio fue sujeta a criterio de expertos, de acuerdo a la 
Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Profesional de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo - Filial Callao, los cuales fueron: 
 
 Dr. León Espinoza Lessner 
 Mag. Otarola Chávez Maribel Juliana 






Bernal (2016), nos dice que es un elemento que refleja la información lograda por 
diferentes personas durante la encuesta (p.247). 
                                      
Coeficiente Relación 
0.00 a +/-0.20 Muy Baja  
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy alta 
    
La confiabilidad del cuestionario fue realizada con el Alfa de Cronbach pudiendo 
ingresar los resultados obtenidos, realizado a la muestra piloto, donde recae a 32 
colaboradores que laboran en DHL EXPRESS; siendo veinte interrogatorios. 
 
TABLA N° 1: Estadístico de fiabilidad de la variable Independiente: Proceso de 
importación 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,908 10 
 
De acuerdo a la figura, el estadístico de fiabilidad de la variable Independiente 
“Proceso de importación” revela una proporción muy alto, facilitando un valor de 







 TABLA N° 2: Estadístico de fiabilidad de la variable dependiente: Productividad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,920 10 
 
Respecto a la figura, el estadístico de fiabilidad de la variable dependiente 
“Productividad” demuestra un porcentaje muy alto, proveyendo un valor de 0,920. 
Consecuentemente, el porcentaje es muy alto. 
 
TABLA N° 3: Estadístico de fiabilidad de la Variable Independiente y de la 
Variable Dependiente 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,951 20 
 
Conforme a la figura, el estadístico de fiabilidad de ambas variables enseña un 
porcentaje muy alto, facilitando un valor de 0.951. Consiguientemente, el porcentaje es 
alto. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para desarrollar esta exploración, se manejó el sistema SPSS 25. Donde también usaron 
el A. de Cronbach para deducir la confianza del instrumento y reflexión de técnicos. 
2.6. Aspectos éticos 
Toda averiguación recopilada en el desarrollo de la investigación es original y de 
elaboración propia, teniendo en cuenta los principios éticos con fin de venerar la 
fiabilidad de los resultados, sobre todo la participación intelectual de diferentes autores 
con fuentes correspondientes a ello, y sobre los encuestados la cual no se hizo ningún 







3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1. Resultado de dimensiones: 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Proceso de Importación 
TABLA N° 4: DIMENSIÓN 1 “Control arancelario” 
 
CONTROL_ARANCELARIO (agrupado) 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 59,4 59,4 59,4 
DE ACUERDO 2 6,3 6,3 65,6 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
8 25,0 25,0 90,6 
EN DESACUERDO 2 6,3 6,3 96,9 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  












Conforme a las derivaciones, se visualiza 59,4 % de la muestra, compuesto por el 
personal, respondieron que están totalmente de acuerdo acerca del proceso del control 
arancelario, mientras que el 3,13% confesaron que están totalmente en desacuerdo en la 
gestión del control arancelario en las operaciones. 
 
TABLA N° 5: DIMENSIÓN 2 “Fiscalización de mercancías” 
 
FISCALIZACION_DE_MERCANCIAS (agrupado) 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 46,9 46,9 46,9 
DE ACUERDO 6 18,8 18,8 65,6 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
5 15,6 15,6 81,3 
EN DESACUERDO 4 12,5 12,5 93,8 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  











Respecto a los efectos, visualizamos 46,88 % de la muestra, compuesto por el personal, 
registraron que están totalmente de acuerdo con fiscalizar mercancías, mientras que el 
6,25% reconocieron que están totalmente en desacuerdo con el procedimiento de 
fiscalizar las mercancías. 
 
TABLA N° 6: DIMENSIÓN 3 “Agentes de aduanas” 
 
AGENTES_DE_ADUANAS (agrupado) 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 56,3 56,3 56,3 
DE ACUERDO 2 6,3 6,3 62,5 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
9 28,1 28,1 90,6 
EN DESACUERDO 2 6,3 6,3 96,9 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  








Conforme a los efectos, visualizamos 56,25 % de la muestra, accedido por los 
participantes, alegaron que están de acuerdo con el funcionamiento de la agencia de 
aduanas, mientras que el 3,13% reconocieron que están totalmente en desacuerdo con el 
proceso que realiza los integrantes de la agencia de aduanas de la empresa. 
 
Interpretación de la variable independiente: “Proceso de Importación” 
La gravedad de la estadística descriptiva de la variable independiente “Proceso de 
importación”, compensa secuelas un valor mayor de aprobación referente a las 
extensiones expresadas en la pesquisa. 
VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
TABLA N° 7: DIMENSIÓN 4 Mejora continúa 
 
MEJORA_CONTINUA (agrupado) 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 50,0 50,0 50,0 
DE ACUERDO 9 28,1 28,1 78,1 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
4 12,5 12,5 90,6 
EN DESACUERDO 2 6,3 6,3 96,9 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  








Acorde a los efectos, concebimos 50,00 % de la muestra, accedido por los participantes, 
manifestaron que están de totalmente de acuerdo con el mejoramiento de los procesos, 
mientras que el 3,13% respondieron que están totalmente en desacuerdo con las 
herramientas que se quieren establecer para mejorar los procedimientos. 
 
TABLA N° 8: DIMENSIÓN 5: Eficacia 
EFICACIA (agrupado) 





Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 37,5 37,5 37,5 
DE ACUERDO 11 34,4 34,4 71,9 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 9,4 9,4 81,3 
EN DESACUERDO 5 15,6 15,6 96,9 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  







Conforme a las derivaciones, indico 37,50 % de la muestra, accedido por los trabajadores, 
confesaron que están totalmente de acuerdo con la eficacia de la empresa, mientras que 
el 3,13% alegaron que están totalmente en desacuerdo con la estimación que realiza la 
compañía a los trabajadores no es muy eficaz. 
 
TABLA N° 9: DIMENSIÓN 6 Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
EFICIENCIA (agrupado) 















19 59,4 59,4 59,4 
DE ACUERDO 3 9,4 9,4 68,8 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
4 12,5 12,5 81,3 
EN DESACUERDO 5 15,6 15,6 96,9 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,1 3,1 100,0 







Según las consecuencias, se verifica 59,38 % de la muestra, sufrido por los colaboradores, 
confesaron que están totalmente de acuerdo con la eficiencia del personal, mientras que 
el 3,13% reconocieron que están totalmente en desacuerdo con la poca eficiencia de 
establecer nuevas infraestructuras que ayudaran a mejorar el servicio.  
 
Interpretación de la variable dependiente: “Productividad” 
El seguimiento del estado representativo de la variable “Productividad”, poseen secuelas 
con un nivel valioso de conformidad referente a las superficies expuestas en la búsqueda. 
3.2.CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: 
La contrastación de hipótesis se llevó a cabo por medio la regresión lineal, a través de la 
estadística inferencial de Pearson, el coeficiente de determinación (R2) o resumen del 
modelo, prueba de Anova y la tabla de coeficientes. 
Hernández et al.  (2014), enuncia coeficiente de correlación de Pearson es un repertorio 
que se encarga de tantear el grado de variación entre las diferentes variables que están 




Igualmente, Hernández et al. (2014), marca que la regresión lineal esta encargada de 
describir cómo es la relación entre las variables, de tal forma que con esta determinación 
se pueden hacer predicciones sobre los valores de cada una de las variables. Se halla 
emparentado al estadístico r de Pearson (p. 307). 
Todavía, Bernal (2016), exterioriza que el coeficiente de determinación es el cuadrado 
del coeficiente de correlación, el cual simboliza el nivel de diferenciación entre una 
variable con otra (p.219). 
Referente a la prueba de Anova, Hernández et al. (2014), revelan que es la estadística 
correcta para el estudio de colecciones aplazados entre sí en reseña a sus medidas y 
varianzas, en que se destina la prueba “t” para su pertinente análisis (p.314). 











Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). 
 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 




3.3.Prueba de hipótesis 
3.3.1. Hipótesis general 
La ejecución de correlación de variables de estudio, planearon las sucesivas hipótesis: 
Hi: El Proceso de Importación influye significativamente en la Productividad de la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. - 2019. 
H0: El Proceso de Importación no influye significativamente en la Productividad de la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. - 2019. 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 










Correlación de Pearson 1 ,912** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
PRODUCTIVIDAD 
(agrupado) 
Correlación de Pearson ,912** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Mediante el esquema, se manifiesta que la similitud entre “Proceso de Importación” y 
“Productividad” suministró una consecuencia de 0,912, en efecto exhibe una 









TABLA N° 12: Resumen de modelo según la variable independiente “Proceso de 







Según el grafico, hace referencia que el valor de R es de 0,912, simboliza un 91,2% el 
proceso de importación agranda en la productividad. Además, el coeficiente de 
determinación R2   concreto es de 0,827, lo que decreta un 82,7% de la productividad en 
la empresa DHL EXPRESS. 
TABLA N° 13: Prueba de ANOVA según la variable independiente “Proceso de 
Importación” y la variable dependiente “Productividad” 
 
INTERPRETACIÓN: 
Respecto al gráfico, adquiere un nivel de significancia de 0.000, menor a lo estimado de 
0.05, así se niega la hipótesis nula y se admite la hipótesis de investigación, exponiendo 




Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,912a ,833 ,827 ,490 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 35,776 1 35,776 149,226 ,000b 
Residuo 7,192 30 ,240   
Total 42,969 31    
a. Variable dependiente: PROCESO_DE_IMPORTACION (agrupado) 




TABLA N° 14: Tabla de coeficientes según la variable independiente “Proceso 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,222 ,319  ,698 ,491 
PRODUCTIVIDAD 
(agrupado) 
,915 ,075 ,912 12,216 ,000 
a. Variable dependiente: PROCESO_DE_IMPORTACION (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Conforme al gráfico, obtiene un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de 
regresión (T=12,216: 0.000 < 0.05), derivando que se testifica la hipótesis de 
investigación y el 91,5 % es el porcentaje de dominio por parte del proceso de importación 
y la productividad en DHL EXPRESS. 
3.3.2. Hipótesis especifica 1: 
Hi: El Control arancelario influye significativamente en la Productividad de la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
H0: El Control arancelario no influye significativamente en la Productividad de la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 





















Correlación de Pearson 1 ,850** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
CONTROL_ARANCELARIO 
(agrupado) 
Correlación de Pearson ,850** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Conforme al recuadro, se revela que la reciprocidad entre control arancelario y la 
productividad suministró un resultado de 0,850, lo cual destella una correlación 
positiva muy fuerte. 
TABLA N° 16: Resumen de modelo según la dimensión “Control arancelario” y la 
variable dependiente “Productividad” 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,850a ,722 ,713 ,629 
a. Predictores: (Constante), CONTROL_ARANCELARIO (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según lo detallado en el resumen del modelo, mostrando que el valor de R es de 0.850, 
representa un 85.0% el control arancelario desarrolla la productividad. También, el 
coeficiente de determinación R2 preciso es 0.713, lo que valer por un 71.3% de la 







TABLA N° 17: Prueba de ANOVA según la dimensión “Control arancelario” y la 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 30,837 1 30,837 77,856 ,000b 
Residuo 11,882 30 ,396   
Total 42,719 31    
a. Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
b. Predictores: (Constante), CONTROL_ARANCELARIO (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el grafico, el ANOVA, consiguiendo un nivel de significancia de 0.000, mínimo 
a lo considerado de 0.05, así se rechaza la H0 y aceptan la Hi, señalando que sí existe 
relación lineal entre el control arancelario y la productividad en DHL EXPRESS 
PERÚ SAC. 
TABLA N° 18: Tabla de coeficientes según la dimensión “Control arancelario” y la 
variable dependiente “Productividad” 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) ,621 ,409  1,517 ,140 
CONTROL_ARANCELARIO 
(agrupado) 
,842 ,095 ,850 8,824 ,000 
a. Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el recuadro, logró alcanzar un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente 
de regresión (T= 8,824: 0.000 < 0.05), concluyendo que se aprueba la hipótesis de 
investigación y el 84.2% es el porcentaje de dominio por parte del Control arancelario 






3.3.3. Hipótesis especifica 2: 
Hi: La Fiscalización de mercancías influye significativamente en la Productividad de 
la empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. - 2019. 
H0: La Fiscalización de mercancías no influye significativamente en la Productividad 
de la empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. - 2019. 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 











Correlación de Pearson 1 ,824** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
FISCALIZACION_DE_MER
CANCIAS (agrupado) 
Correlación de Pearson ,824** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Acorde al diagrama, ostenta que hay similitud entre la fiscalización de mercancías y 









TABLA N° 20: Resumen de modelo según la dimensión “Fiscalización de 
mercancías” y la variable dependiente “Productividad” 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,824a ,678 ,668 ,677 




Según lo detallado, exteriorizando que el valor de R es de 0.824, lo que figura que en 
un 82.4% la fiscalización de mercancías desarrolla la productividad. Además, el 
coeficiente de determinación R2 concreto es de 0.668, lo que valer por 67.7% de la 
Productividad en la empresa DHL EXPRESS. 
 
TABLA N° 21: Prueba de ANOVA según la dimensión “Fiscalización de 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 28,979 1 28,979 63,276 ,000b 
Residuo 13,739 30 ,458   
Total 42,719 31    
a. Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
b. Predictores: (Constante), FISCALIZACION_DE_MERCANCIAS (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el grafico, el ANOVA, se consiguió un nivel de significancia de 0.000, mínima 
a lo considerado de 0.05, de tal forma se contradice la H0 y se accede la Hi, explicando 







TABLA N° 22: Tabla de coeficientes según la dimensión “Fiscalización de 
mercancías” y la variable dependiente “Productividad” 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,242 ,378  3,286 ,003 
FISCALIZACION_DE_MERC
ANCIAS (agrupado) 
,736 ,093 ,824 7,955 ,000 
a. Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según la tabla de coeficientes, se adquirió un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del 
coeficiente de regresión (T= 7,955: 0.000 < 0.05), razonando que se aprueba la 
hipótesis de investigación y el 73.6% es el porcentaje de influencia por parte de la 
fiscalización de mercancías en la Productividad en DHL EXPRESS. 
3.3.4. Hipótesis específica 3: 
Hi: Los agentes de aduanas influyen significativamente en la Productividad de la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. - 2019. 
H0: Los agentes de aduanas no influyen significativamente en la Productividad de la 
empresa DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. - 2019. 
Considerando: 
Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 




















Correlación de Pearson 1 ,827** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
AGENTES_DE_ADUANAS 
(agrupado) 
Correlación de Pearson ,827** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Acorde al diagrama, exterioriza la reciprocidad entre los agentes de aduanas y la 
productividad proveyó un porcentaje de 0,827, destella una correlación positiva 
considerable. 
TABLA N° 24: Resumen de modelo según la dimensión “Agentes de aduanas” y la 
variable dependiente “Productividad” 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,827a ,684 ,674 ,671 
a. Predictores: (Constante), AGENTES_DE_ADUANAS (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según lo detallado en el resumen, indicando que el valor de R es de 0.827, lo que 
encarna que en un 82.7% la agencia de aduanas aumenta la productividad. Igualmente, 
el coeficiente de determinación R2 ajustado es de 0.674, semeja un 67.4% de la 







TABLA N° 25: Prueba de ANOVA según la dimensión “Agentes de aduanas” y 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 29,232 1 29,232 65,021 ,000b 
Residuo 13,487 30 ,450   
Total 42,719 31    
a. Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
b. Predictores: (Constante), AGENTES_DE_ADUANAS (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el grafico, el ANOVA, adquiriendo un nivel de significancia de 0.000, mínima 
a lo estimado de 0.05, de tal forma se resiste la H0 y se admite la Hi, explicando que 
sí existe relación lineal con los Agentes de aduanas y la Productividad en DHL 
EXPRESS. 
TABLA N° 26: Tabla de coeficientes según la dimensión “Agentes de aduanas” 
y la variable dependiente “Productividad” 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) ,778 ,428  1,817 ,079 
AGENTES_DE_ADUANAS 
(agrupado) 
,816 ,101 ,827 8,064 ,000 
a. Variable dependiente: PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según lo expuesto, se logró un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de 
regresión (T= 8,064: 0.000 < 0.05), derivando que se afirma la hipótesis de 
investigación y el 81.6% es el porcentaje de influencia por parte de los Agentes de 







Referente a los porcentajes logrados, se manifiesta: 
IV.1. Discusión – hipótesis general: 
Se planteó el objetivo: determinar la atribución del Proceso de importación en la 
Productividad en DHL Express Perú S.A.C. – 2019”. Se utilizo la estadística inferencial 
de Pearson, proveyendo como consecuencia la presencia de correlación positiva muy 
fuerte de 91.2% entre las variables de estudio y un nivel de significancia de 0.000, por lo 
tanto, se contradice la hipótesis nula y se admite la hipótesis de la investigación, lo que 
nos revela que si existe relación. De igual manera, la tabla de coeficientes revelo que el 
proceso de importación influye un 91.5% en la productividad en DHL Express Perú 
S.A.C. – 2019. 
De acuerdo con la investigación realizada por Tarrillo, M. (2018). “PROCESO DE 
IMPORTACIÓN DE TONERS Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD DE 
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SYSTEMS SUPPORT & SERVICES S.A., 
LA VICTORIA 2017”. Según los efectos conseguidos por la estadística inferencial de 
Pearson que otorgaron un resultado 0.938 y un nivel de significancia 0.000. Se observa, 
que existe una correlación entre uno y otras investigaciones dados las secuelas estadísticas 
mencionados. En conclusión, de la investigación es que se determina que el proceso de 
importación de toners se relaciona de manera productiva en los trabajadores de la empresa 
Systems Support & Services S.A., ya que a través de dicho proceso se tendrá una 
alternativa para reponer y abastecer el stock de los consumibles que utiliza para atender 
el equipamiento que tiene instalado en sus clientes, esto se dará en menor tiempo y a 
menor costo. Se contrasto con este trabajo ya que se obtuvieron resultados estadísticos 
similares según el coeficiente de Pearson aplicado en ambas investigaciones, debido a 
que se está hablando de dos variables lo cual su única finalidad es proporcionar un buen 
servicio al cliente. 
 
Asimismo, en la definición de Pacheco (2017), manifiesta que los procesos de 
importación facilitan y operan los tramites que puedan ser fundamentales para el acceso 





Mediante la investigación y con los resultados obtenidos, el aporte que se establecerá es 
acerca del procedimiento de importación, la importancia para el ingreso de toda 
mercancía a territorio nacional, este factor clave también beneficia la productividad de 
las empresas y agilizan la distribución de mercadería a sus clientes. 
 
IV.2. Discusión – hipótesis especifica 1: 
Se formuló como objetivo, determinar la influencia del control arancelario en 
productividad en la empresa DHL Express Perú S.A.C. – 2019”. Se hizo uso de la 
estadística inferencial de Pearson, suministrando como derivación la existencia de 
correlación positiva considerable de 85% entre la dimensión Control arancelario y 
Productividad, y un nivel de significancia de 0.000. Por ende, se ha expulsado la hipótesis 
nula y se reconoce la hipótesis de investigación. De igual manera, la tabla de coeficientes 
descubrió que el control arancelario influye en un 84.2% en la productividad de la 
empresa DHL Express.  
 
Conforme a la investigación realizada por Yalucachi, L. (2018), “Nivel de eficacia del 
control aduanero como mecanismo obstaculizador y los delitos de contrabando en la 
Aduana Marítima del Callao – 2018”. Según los efectos derivados por medio de la 
estadística inferencial de Pearson con relación a la gestión logística, donde se proporcionó 
como resultado 0.962 y un nivel de significancia de 0.000. Se observa, que existe una 
gran cadencia entre uno y otras exploraciones dados las derivaciones estadísticas 
insinuados. De esta forma, concluye, diciendo que existe una analogía muy fuerte entre 
las inconstantes eficacias del control aduanero y los delitos de contrabando. Este resultado 
refleja un nivel de eficacia de la inspección aduanera mayor obstaculización en los delitos 
de fraude en la aduana; ello debido a que, al ejercer un mayor control aduanero, basado 
en acciones anteriores, durante y posteriores al despacho de la mercancía. Se contrasto 
con este trabajo ya que se obtuvieron resultados estadísticos similares según el coeficiente 
de Pearson aplicado en ambas investigaciones, debido a que se habla del importante 
desempeño que cumple el control arancelario en el comercio exterior. 
 
Asimismo, en la definición de Arévalo, K. et. al. (2016), en la cual indica que el control 
arancelario es de suma importancia porque se relaciona de manera concreta en las 





Mediante la investigación y con los resultados obtenidos, el aporte que se establecerá es 
que, en todas las empresas se deben regir mediante un control el cual se pueda producir 
resultados que sean favorables, lo cual ayudara a las diferentes empresas en cumplir con 
los controles y fiscalizaciones que el ente máximo lo establece. 
 
IV.3. Discusión – hipótesis específica 2: 
Se expuso como objetivo, determinar la influencia de la fiscalización de mercancías en la 
productividad en la empresa DHL Express Perú S.A.C. – 2019”. Se hizo uso de la 
estadística inferencial de Pearson, facilitando como derivación la existencia de 
correlación positiva considerable de 82.4% entre la dimensión Fiscalización de 
mercancías y Productividad, y un nivel de significancia de 0.000. Subsiguientemente, se 
ha separado la hipótesis nula y se accede la hipótesis de investigación. Además, la tabla 
de coeficientes reveló que la fiscalización de mercancías influye 73.6% en la 
productividad de la empresa DHL Express. 
 
De acuerdo con la exploración bosquejada por Arecochea R. & Fernández L. (2015). 
“Nivel de eficacia en el control aduanero y su relación con la detección de mercancías de 
contrabando en la aduana marítima por el grupo operativo aduanero de intervenciones 
rápidas, durante el periodo 2013”. Según los efectos conseguidos facilitaron un efecto de 
0.873 y un nivel de significancia de 0.05. De esta manera, concluyeron indicando que se 
encuentra correspondencia las dos variables establecidas en este artículo, dado los 
porcentajes alcanzados de manera óptima, ya que es un tema muy frecuente en la vida 
cotidiana acerca de los controles que se deben llevar acabo acerca de toda mercancía que 
debe pasar por un régimen de control previo antes de la entrega al cliente final. Se 
contrasto con este trabajo ya que se obtuvieron resultados estadísticos similares según el 
coeficiente de Pearson aplicado en ambas investigaciones, debido a que se habla del rol 
que se efectúa en las importaciones el de fiscalizar las mercancías que ingresan a territorio 
nacional, con el fin de ir en contra del contrabando o algún tema relacionado. 
 
Asimismo, Cifuentes, E. et al. (2014) nos indica que todo ingreso de mercadería al 
territorio nacional para que pueda ser consumida se tiene que realizar los pagos 





Mediante la investigación y con los resultados obtenidos, el aporte que se establecerá es 
sobre el estricto control que debe realizar en todas las mercancías que son importadas por 
los clientes, ya que es una norma muy importante donde todas las empresas deben de 
cumplir, lo cual ayudara a fomentar la buena práctica del cumplimiento de los protocolos 
y así estar libre de todo tipo de fraude y contrabando. 
 
IV.4. Discusión – hipótesis específica 3: 
Se propuso como objetivo, determinar la influencia de los agentes de aduanas en la 
productividad en la empresa DHL Express Perú S.A.C. – 2019”. Se hizo uso de la 
estadística inferencial de Pearson, proveyendo como resultado la existencia de 
correlación positiva considerable de 82.7% entre la dimensión Agentes de aduanas y 
Productividad, y un nivel de significancia de 0.000. Conformemente, descalifica la 
hipótesis nula y se reconoce la hipótesis de investigación. También, la tabla de 
coeficientes reveló que los agentes de aduanas influyen un 81.6% en la productividad de 
la empresa DHL Express Perú S.A.C. – 2019. 
 
Con la indagación realizada por Escudero, E. (2018), “MEJORA CONTINUA Y 
GESTIÓN ADUANERA EN EL AREA DE SECTORISTAS DE LA EMPRESA 
SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A., CALLAO, 2018”. Se discrepa los resultados 
obtenidos por medio de la estadística inferencial de Pearson que dieron un resultado de 
0.968 y un nivel de significancia de 0.000. Se observa, que existe una gran concordancia 
entre ambas investigaciones dados los resultados estadísticos mencionados. Asimismo, el 
autor concluye con lo siguiente: se está explicando que mejorar continuamente sirve de 
mucho en los tramites perpetrados en el área de sectoristas, basándose en los efectos 
emanados, adquiriendo un valor de 0.000 en referencia a la significancia, el autor resalta 
que la mejora continua es el principal factor para que una empresa pueda tener un mayor 
crecimiento y puedan luchar en el mercado. Así, se ha enfrentado coexistencia en 
exploraciones, puesto, que se habla del sustancial rol que cumple la agencia de aduanas 
con respecto al proceso de importación que se efectúa en cada despacho. 
 
Asimismo, Moran y Ferrer (2015), manifiesta que toda empresa que llegue a cumplir con 
los objetivos trazados y a mejorar continuamente, beneficia a la compañía a poder seguir 
incursionando en el entorno, en este caso ayudara a mejorar los procesos de importaciones 





Mediante esta investigación y con los resultados ya obtenidos, el aporte que se establecerá 
es que, los agentes de aduanas puedan realizar un trabajo muy eficiente, en base a las 
buenas prácticas y a las capacitaciones que se les pueda otorgar a los trabajadores para 
que pueda realizar sus funciones bien a la primera, por ello los agentes realicen una mejora 
continua y un análisis productivo para que puedan contar con un proceso más avanzado. 
 
IV.5. Aporte personal 
Respecto al tanteo obtenido en la exploración, se manifiesta el contraste con las variadas 
exploraciones y definiciones de distintos escritores, se verifico que esta indagación tiene 
estabilidad y veracidad, logrando ser un sustentáculo en próximas exploraciones, que sean 
alusivos al proceso de importación y productividad. 
 
De esta manera, las definiciones citadas en esta exploración contienen los prototipos y 
situaciones del escritor, indicando que las empresas dedicadas al rubro de comercio 
exterior donde se realizan importaciones frecuentemente deben realizar una gestión o un 
proceso de importación eficaz, por lo cual, pueda resaltar de manera óptima y pueda 
brindar buenos resultados y así poder brindar un aporte donde no solo ayudaría a las 
empresas a mejorar su performance en el tema operativo, sino que también se agilizaría 
los controles o tramites documentarios de algún despacho ante la aduana, dependiendo el 
canal que arroje a cualquier tipo de mercancía. 
 
La averiguación se integra con nuestro aprendizaje académico. Recalcando, que es 
valioso conocer hoy en día se tiene entrada a distintas fuentes informativas sobre el 
proceso de importación, donde se trata de un tema amplio y que es de suma importancia 
porque genera una rentabilidad si es que se efectúa de manera adecuada, lo cual también 
ayudaría a poder obtener más conocimientos de cómo se realiza las gestiones en las 
diferentes empresas importadoras y poder hacer un análisis de cuan compatible somos a 










Posteriormente al tanteo logrado en la averiguación, se manifiesta: 
 
Primera: Esta demostrado que el proceso de importación concierne con la productividad, 
dado que se adquirió consecuencias inmejorables y se obtuvo un nivel inferior 0.005. Se 
mostraron convencidos sobre el instrumento pasó la validez del contenido, otorgaron la 
estabilidad del mismo ganando así un resultado efectivo para la indagación. Considerando 
que el proceso de importación es el primer paso para poder realizar el arribo de toda 
mercadería, lo cual también es un factor importante para poder agilizar los trámites ante 
la aduana. 
 
Segunda: Se verifico que el control arancelario atañe con la productividad, dado las 
derivaciones aprehendidos en el estudio. Indicando que el control arancelario, mediante 
las secuelas obtenidos es un factor notable a meditar en un 85% para la productividad. 
Considerando además que, el control arancelario permite llevar una formalidad en los 
controles que la aduana establece por cada tipo de mercadería, lo cual ayudara a la 
empresa a cumplir con dichas reglas. 
 
Tercera: Esta señalado que la fiscalización de mercancías corresponde con la 
productividad, dado los resultados sujetos en el artículo. Aseverando que es un factor 
importante a considerar un 82.4%. Motivo por lo que, el fiscalizar cada mercadería es una 
tarea muy importante para obtener un comercio internacional libre de contrabando y 
cualquier otro aspecto negativo que pueda impedir el ingreso de cualquier tipo de 
mercancía. 
 
Cuarta: Se demostró que los agentes de aduanas se relacionan con la productividad, dado 
los resultados obtenidos en el estudio. Reconociendo que las agencias aduaneras realizan 
una labor muy importante, lo cual lo hace sentir más seguro a los clientes para que puedan 
manejar su envió sin ningún problema, esto se hace con la finalidad de poder brindar un 









Posteriormente al tanteo logrado en la exploración, se manifiestan las subsecuentes 
sugerencias: 
 
Primera: Se sugiere que la empresa DHL Express, realice un análisis y estudio de cómo 
es su proceso en las importaciones, tanto en el inicio del proceso donde es el primer filtro 
donde se realiza la distribución de la mercancía según su categoría, como también en el 
servicio de un agente aduanero, que la empresa DHL brinda a su público, esto se hace 
con la finalidad de mejorar e innovar más su servicio que es muy comercial en el país. 
 
Segunda: Es recomendable que la empresa DHL Express pueda realizar un reporte 
detallado acerca de los controles arancelarios, ya que este factor es un tema que se enfoca 
más que todo en las negociaciones que se puedan realizar o se puedan intercambiar entre 
países, lo cual servirá de mucho hacer un seguimiento interno y poder enfocarse en cómo 
va evolucionando cada año este tema. 
 
Tercera: Es recomendable que la empresa DHL Express pueda mejorar con implementos 
y sus infraestructuras para que puedan ayudar a realizar de manera más rápida el fiscalizar 
toda mercadería que llega al almacén de la empresa, esto sería muy recomendable debido 
a que la aduana obliga a realizar un control a todas las mercancías en caso salga canal 
rojo o naranja. 
 
Cuarta: Es recomendable que la empresa DHL Express pueda contar con capacitadores 
para la ayuda de la mejora de procesos en los sistemas que la empresa cuenta y también 
poder realizar capacitaciones para mantener informados a los trabajadores de la agencia 
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ANEXO N°1: Tabla I. Matriz de consistencia 
 




¿Cómo influye el Proceso de 
Importación en la 
Productividad de la empresa 
DHL    EXPRESS PERÚ 
S.A.C. – 2019? 
Problemas Específicos 
¿Cómo influye el Control 
arancelario en la Productividad 
de la empresa DHL EXPRESS 
PERÚ S.A.C. – 2019? 
¿Cómo influye la Fiscalización 
de las mercancías en la 
Productividad de la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 
– 2019? 
¿Cómo influyen los Agentes de 
aduanas en la Productividad de 
la empresa DHL EXPRESS 




Determinar la influencia del 
Proceso de importación en la 
Productividad en la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ 
S.A.C. – 2019 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la influencia del 
Control arancelario en la 
Productividad de la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ 
S.A.C. – 2019 
 
Determinar la influencia de 
la Fiscalización de 
mercancías en la 
Productividad de la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ 
S.A.C. – 2019 
 
Determinar la influencia de 
los Agentes de aduanas en la 
Productividad de la empresa 
DHL EXPRESS PERÚ 




El Proceso de Importación influye 
significativamente en la 
Productividad de la empresa DHL 
EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019. 
 
Hipótesis Especificas 
El Control arancelario influye 
significativamente en la 
Productividad de la empresa DHL 
EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019 
 
La Fiscalización de mercancías 
influyen significativamente en la 
Productividad de la empresa DHL 
EXPRESS PERÚ S.A.C. – 2019 
 
Los Agentes de aduanas influyen 
significativamente en la 
Productividad de la empresa DHL 



















Fiscalización de mercancías 
Control ordinario 
Control extraordinario 




Calidad de producto 








Diseño de investigación 
No experimental-transversal 
 
Tipo de investigación 
Aplicada 
 








Técnica de procedimiento de la 
información 




ANEXO N°2: Instrumento 
CUESTIONARIO 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación titulado “PROCESO 
DE IMPORTACIÓN Y LA PRODUCTVIDAD DE LA EMPRESA DHL EXPRESS 
PERÚ S.A.C. - 2019”, el cual se responderá de forma ANÓNIMA.  
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” en la 





VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESO DE IMPORTACIÓN 
 
DIMENSIÓN 1: Control Arancelario 
1 2 3 4 5 
1 ¿Estaría usted de acuerdo con facilitar el ingreso de las negociaciones de los países 
desarrollados con el Perú? 
 
     
2 ¿Considera usted que la economía peruana incrementaría con la venta de productos 
al exterior? 
 
     
3 ¿Considera usted que las actividades comerciales deberían cumplir con todos los 
controles de pago? 
 
     
 
DIMENSIÓN 2: Fiscalización de mercancías 
1 2 3 4 5 
4 ¿Considera usted necesario fiscalizar las mercancías en los despachos?   
 
     
5 ¿Considera usted obligatorio el control extraordinario para que no ocurran delitos 
aduaneros? 
     
  
DIMENSIÓN 3: Agentes de aduanas 
1 2 3 4 5 
6 ¿Considera usted que la agencia de aduanas realiza una buena gestión en los 
despachos aduaneros? 
 
     
7 ¿Considera usted que la gestión que usted realiza en la empresa contribuye a 
optimizar el proceso de importación de la empresa? 
 
     
8 ¿Considera usted obligatorio gestionar a tiempo las regularizaciones de los 
despachos anticipados? 
 
     
1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2= EN DESACUERDO 
3= NI DEACUERDO NI ENDESACUERDO 
4= DE ACUERDO 






9 ¿Considera usted que el personal está totalmente informado de los procesos de 
importación que se emplean en la empresa? 
 
     
10 ¿Considera usted oportuno el asesoramiento que brinda el agente de aduanas al 
cliente al momento que se realiza el despacho? 
 
     
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD 
 
DIMENSIÓN 4: Mejora continua 
1 2 3 4 5 
11 ¿Considera usted que mejorar procesos ayuda a los empleadores a realizar bien sus 
funciones? 
 
     
12 ¿Considera usted necesario velar por el cuidado del producto al momento que se realiza los 
procesos operativos? 
 
     
13 ¿Considera usted que la empresa brinda una buena calidad de servicio? 
 
     
14 ¿Considera usted que la calidad de servicio que brinda la empresa es superior al de la 
competencia? 
 
     
 
DIMENSIÓN 5: Eficacia 
1 2 3 4 5 
15 ¿Considera usted que el trabajo de las actividades contribuye a cumplir los objetivos de la 
empresa? 
     
16 ¿Considera usted que el proceso de importación tiene que ser favorable para que se puedan 
lograr resultados positivos a un futuro? 
     
  
DIMENSIÓN 6: Eficiencia 
1 2 3 4 5 
17 ¿Considera usted que la empresa cuenta con los recursos necesarios para ser líder en el 
mercado? 
 
     
18 ¿Considera usted que la empresa emplea los recursos necesarios para cumplir los procesos 
operativos? 
 
     
19 ¿Considera usted que se deben generar indicadores para mejorar la eficiencia del proceso de 
importación? 
 
     
20 ¿Considera usted que la empresa se preocupa por la optimización de los tiempos para la 
satisfacción del cliente? 
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